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Talleres. Organización Espacial 
Título: Talleres. Organización Espacial. Target: Educación Infantil. Asigantura:  Tres Áreas en general. Autor: Laura 
Cerrada Garcia, Maestra de Educación Infantíl. 
os talleres son otra forma de concebir y organizar el trabajo infantil. Si la acción de los niños en 
los rincones es, en general, libre y autónoma; en los talleres las actividades que se presentan 
están más sistematizadas y dirigidas por  el equipo educativo para conseguir que los niños 
adquieran diversos recursos y conozcan diferentes técnicas que podrán utilizar de forma personal y 
creativa en distintas situaciones de la vida. 
Así como los rincones tiene sus elementos básicos en el aula y en el profesor; los talleres pueden y 
deben romper la estructura rígida de la educación por aulas; e ir a una estructura escolar de ciclo 
(cada clase y/o espacio de educación infantil puede convertirse en un taller y el centro de la 
educación puede y debe desplazarse de tutor al equipo educativo: padres, profesores y  alumnos 
divididos por grupos de distintas edades). Pueden ser: 
• Fijos o variables en su utilización. 
• Permanentes o rotativos en el tiempo. 
• Obligatorios o libres en cuanto a su participación. 
• En grupos pequeños de aula o mezclándoles por aulas y edades (3/6 años). 
 
La pedagogía por "talleres" conlleva, así mismo una serie de implicaciones positivas para el proceso 
de enseñanza/aprendizaje de los niños: 
• Favorece la actividad estimulando la creatividad, curiosidad y espíritu investigador. 
• Potencia la adquisición de procedimientos, valores, normas y actitudes; además de los clásicos 
"contenidos" conocimientos. 
• Propicia la necesidad de orden y las actitudes de cooperación y solidaridad. 
• Propicia la colaboración familia/centro al permitir la implicación de los padres. 
• Facilita la adquisición de los distintos lenguajes de comunicación y representación de la 
realidad: expresión oral y escrita, plástica, musical, corporal y lógico/matemática. 
 
A continuación voy a tratar de explicar la forma de realizar la organización de talleres teniendo en 
cuenta que hay 24 alumnos por aula y 2 aulas por nivel.  
Para que todos los niños pasen por todos los talleres necesitamos en cada unidad didáctica 6 
sesiones que vamos a llevar a cabo ordinariamente  los martes y jueves por la tarde de 15,30 a 17,00, 
de acuerdo al siguiente horario: 
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• De 15,30 a 15,45: Llegada al taller y motivación de la tarea a realizar por parte del equipo 
padres/profesores que dirige el talle. 
• De 15,45 a 16,45: Realización del taller dividido en 6 grupos 4 niños con unos 6 
padres/profesores en cada grupo. Es el momento de más actividad. 
• De 16,45 a 17,00: Recuerdo, recogida y salida del taller.  
 
Los talleres  y el aula donde se realizarán serán los siguientes: 
• Taller del Cuento (aula de 5 años A y pulsera azul) 
• Taller de Psicomotricidad (aula psicomotricidad  y pulsera roja) 
• Taller de Plástica ( aula de 5 años A y pulsera verde) 
• Taller de Música ( aula de música y pulsera amarilla) 
• Taller de TIC ( aula de informática y pulsera morada) 
• Taller de Cocina (comedor escolar y pulsera blanca) 
¿CÓMO LO ORGANIZAMOS? 
• Empezando por el primero de la lista de todas las clases se irán organizando en grupos de 
cuatro. Concretamente son 6 grupos , 6 talleres y 24 niños en cada taller. 
• A cada niño se le dará una pulsera de un color que se identifique con el taller correspondiente 
para que ellos mismos sepan el lugar donde acudir. 
• La profesora va nombrando a los niños de cada taller y , por orden, y en pequeñas filas se van 
marchando al aula correspondiente en compañía delas madres colaboradoras 
• La organización de los talleres se  puede ver en el siguiente apartado 
 
Martes Cuento Psico Plástica Música TIC Cocina
Jueves Cocina Cuento Psico Plástica Música TIC 
Martes TIC Cocina Cuento Psico Plástica Música
Jueves Música TIC Cocina Cuento Psico Plástica
 
• Una vez distribuidos y organizados todos los grupos se procederá a realizar las actividades 
programadas para el taller en cuestión. 
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EVALUACIÓN 
Al final de cada taller hay que realizar una evaluación del mismo y comprobar si se han conseguido 
los objetivos didácticos establecidos previamente. La propuesta básica es a través de la observación 
de todo el proceso y mediante el análisis de las producciones finales. ● 
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Pequeños Proyectos 
Título:  Pequeños Proyectos. Target:  Educación Infantíl. Asigantura: Las tres Areas. Autor: Laura Cerrada Garcia, 
Maestra de Educación Infantíl. 
n pequeño proyecto es un conjunto de diversas actividades relacionadas entre sí que sirven  a 
una serie de intenciones u objetivos educativos. Se trata de proponer a los niños que se 
impliquen en la realización de proyectos que respondan a su interés y que tenga sentido para 
ellos. 
En este planteamiento los niños se sienten inmersos y plenos protagonistas en una actuación que le 
implica activamente. El niño se encuentra como un participante activo y esto le obliga  a actualizar los 
conocimientos previos  reestructurarlos y enriquecerlos gracias a las numerosas conexiones que se 
deben establecer entre lo que se sabe y lo que se les enseña. 
No hay que olvidar que los niños aprenden lo que ellos realmente quieren y  que lo pueden hacer 
en cualquier sitio. 
Nuestro Equipo de Ciclo en general y yo como maestra de mi grupo en particular decidimos trabajar 
por pequeños proyectos en algunas de las actividades siempre como complemento a las actividades 
que estén programadas, de tal manera que trabajaremos con este método cuando surja, es decir, 
cuando lo pidan los niños, a excepción de dos proyectos  ya programados de antemano para todo el 
ciclo.  Se procurará el aprendizaje autónomo y se tendrán en cuenta los principios apropiados para 
esta etapa; Aprendizaje significativo, aprendizaje activo y globalización entre otros. 
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